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   A 31-year-old man was admitted with a mass in the left scrotum. On palpation, the mass was 
elastic hard and hen's egg-sized. It was impossible to discriminate between testis and epididymis. 
Left high orchiectomy was performed under the diagnosis of left testicular tumor. Histopathologi-
cally, distinct arteritis was demonstrated in the epididymis. Since the patient showed no evidence of 
systemic disease or serological abnormalities, he was diagnosed to have localized polyarteritis nodosa. 
                                            (Acta  Urol. Jpn.  43: 895-897,1997) 














たが,陰 嚢内腫瘤は改善しなかった.ま た以前 より右
前腕部尺側に,痙痛,熱 感 を伴 う大豆大の結節に気付
いていたため,精査 目的で当院整形外科 を受診 し,同
部の生検の結果,血 管炎の診断 を受けた.
結節性動脈炎が疑われたため,同年7月26日,同院
第二内科 を紹介 され受診,7月 以 降同症状 にwrist
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認めず,各 種 免疫 学的検査 で も異常 所見はなか った.
検尿所 見は,糖,蛋 白 とも陰性 であ り,血 尿 や膿尿 は
認 め な か っ た.な お,腫 瘍 マー カー は,AFP3.59
ng/ml,HCG一β0.2ng/ml以下 と正常 であった.
画像診 断:左 陰嚢 内の超音波検査 では,精 巣 と精巣
上体 が一塊 とな って腫瘤状 に腫 大 し,両 者の判別 は不
能であ った(Fig.1).
経過:消 炎剤投 与に よ り炎症所見が改善 していた に
もかかわ らず,陰 嚢内腫瘤 の大 きさは不変であ り,悪
性 腫瘍 も完 全 に は否定 で きず,ま た 本人 の希 望 もあ
り,9月12日左高位精巣摘 除術 を施行 した.
術 中所 見は,固 有鞘 膜が炎症のため肥厚癒着 し,鈍
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固有鞘膜 を切 開す る と黄色透明 な内容液が貯留 してお
り,精 巣上体 が7.0×5.0×2.Ocmと全体 に腫 脹 して
いた.
摘 出標本 の割面 は白色均一で,精 巣上体 と精巣 との
境界 は明瞭 だったが,精 索 も腫大,硬 化 し,こ の部 に
も炎症が及 んでいる と思 われた(Fig,2).
病 理組織 学 的 には,精 巣 上体 の導管組 織 は正常 で
あったが,そ の周囲組織 にお いて線維化 と小動脈周囲
に炎 症細 胞 浸潤 の 見 られ る動 脈 炎 の 像 が み られた
(Fig.3),また,elastica-fangieson染色 では,内 弾性
板 ・外弾性板 ともに変性脱落 した動脈が大半 を占めて
いた.以 上 よ り,結 節性多発動脈炎 によって生 じた精
巣上体炎 と診 断 した.




























一症例は停留精巣を合併 していることか ら精巣腫瘍 を
否定 し難 く,高位精巣摘 除術 の適応 となると考える
が,一 般に結節性多発動脈炎の患者が陰嚢内腫瘤 を主
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